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BM tarafmdan ödüle layık görülen Vehbi Koç ve Mısır Devlet Başkanı Hüs­
nü Mübarek, Genel Sekreter Butros Gali’den ödüllerini alırken alkışlandı.
'Hayatımın ödülü'
Koç. BM Genel Sekreteri Gali'den 
ödülünü alırken duygulandı
Zafer ATAMER - CENEVRE
▼Türk Aile Sağlığı ve Planlaması 
Vakfı adına BM Faaliyetleri Fonu 
Ödülü’nü alan ünlü işadamı 
Vehbi Koç, bu ödülün 93 yıllık 
yaşamının en anlamlı ödülü ol­
duğunu belirtti. 10 yıllık çalışm a­
ları nedeniyle bu ödüle layık gö­
rülen Koç, BM Genel Sekreteri 
Gali onuruna bir yemek verdi
▼Koç, teşekkür konuşmasında; 
tüm dünyada nüfus planlaması­
nın önemine dikkat çekti ve “İna­
nıyoruz ki kadınların güçlendiril­
mesi ve toplum içindeki statüleri­
nin yükseltilmesi, nüfus hedefle­
rine ve sürekli kalkınmaya ulaş­
mada temel faktördür” dedi
►15. SAYFADA
Demirci, Koç’la görüşecek K
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